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ABSTRAK 
DESKRIPSI PROSES BERPIKIR SISWA KELAS VIII SMP PADA SOAL 
PISA LITERASI MATEMATIKA 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa kelas VIII 
SMP pada soal PISA literasi matematika. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dibantu 
lembar tes dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
model Miles dan Huberman. Data yang dianalisis adalah proses berpikir siswa 
baik pada langkah pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan 
pembentukan kesimpulan. Subjek terpilih adalah tiga siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada soal nomer 1, 2, 
dan 3, ketiga subjek mampu menunjukkan langkah proses berpikir baik pada 
langkah pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan pembentukan 
kesimpulan. Pada soal nomer 4 subjek INA dan subjek PSP menunjukkan ketiga 
langkah proses berpikir, sementara subjek IFP  mengalami kesulitan pada 
langkah pembentukan pendapat dan pembentukan kesimpulan.  
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